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Pourquoi 1 greffer ? 
Les tomates greffees sur Ndrovn rkistcsnt c& 1: 
maladie du fl4trissement bacthrien. 
Comment obtenir les Ndrowa ? 
Les Ndrowa sont obtenues paf semis en pdpini4rc .. 
comme une aubergine normale. 
I ... 
Comment obtenir les greffons 81 
Tomate? 
2 mdthodes : 1" semer les tomatm en pdpinihre 1 
jours a p r h  le semis des Ndrowa (les plantules seron 
d6capitdes pour produire les greffons) 
2" prelever des gourmands su 
(s'assurer que les plantes sont e Tomate "adulte" 
bonne sant.4) 
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Quand greffer 3 
6 semaines B 2 mois a p r h  le semis, les Ndrowa 
or i t  alors des feuilles atbignant 12 h 15 cm et une tige 
d e  la grosseur d'un crayon BIC. 
Prendre soin d'enlever les gourmands des Ndrowa. 
Op6rer de prdf8rence le soir, la grosse chaleur 
$tant pass&. 
Si possible prevoir un dispositif d'ombrage pour 
bviter les coups de soleil sur les greffes dans les jours 
suivants. 
,. . - 
Comment confectionner le "guide 
d 6  greffage"? 
Dbcouper une longueur de I5 8 18 cm de lien 
m.6tal plastifi8 et l'enrouler en spirale sur u.ne baguette 
bambou) h peu pres de m6me calibre que les tiges de 
Ndrowa. S'appliquer & l'enrouler bien "a plat". 
, 
Précautions A prendse à la fin de 
1'optkation 
Planter un bon tuteur à proximitd de la Ndrowa et 
appliquer une attache proche du point de greffe (voir 
dessin n9). 
Lorsque la greffe est prise, environ 2 à 3 semaines 
apr6s l'op&ation, &miner les nouveaux gourmands du 
porte-greffe et retirer le guide (dessin no 1 O) ... 
O h  se procurer des ;semences d e  
Ndrowa? ' 
S'adresser au laboratoire de Phytopathologie 
M a r a k h h  de I'ORSTOM (Quartier Chateau d'Eau- 
Brazzaville) 
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